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UNIVERSIDAD Y OFERTA PROFESIONAL
Continuando nuestro estudio sobre
la problenuitica de la universidad co-
lombiana, con miras a obtener una
mejor orientaoum profesional de las
nuevas generaciones estudiantiles,
mas conformes con sus personales
caracteristicas y aptitudes, y con las
necesidades del pais, emergentes de
su periodo de franco desarrollo so-
cial, cultural y economico, nos deten-
dremos a exponer algunos puntos co-
nectados con el mercado profesional,
en el que la universidad juega el pa-
pel de ojerente y el pais el de la de-
manda.
En sociedades mas estables que la
nuestra, el mercado profesional arro-
ja indices de equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda. Esto es incuestio-
nable, en especial manera, para tiem-
pos pasados, en que el ritmo del des-
arrollo seguia una curva ascendente
suave, no conmovida por bruscas sa-
cudidas economicas, 0 sociales, co-
mo no fueran las producidas por pu-
blicas calamidades 0 guerra. Pero
con el despertar mercantil de la 80-
ciedad contemporanea, con la intro-
duccion de la competencia fiera en
todos los sectores del comercio, con
la necesidad de montar nuevas in-
dustrias que salieran al paso de la
creciente demanda, con la sed de un
mejor estar ambiental, y el cambio
de los valores epicos y culturales,
por los de pacifico bienestar econo-
mico y de perfeccion tecnica, unfJS
p.ueblos pudieron rapidamentemovi-
l~zar sus reservas y satisfacer el nue-
vo estado de cosas. Sin embargo, a-
quellos pueblos que por ser nuevu~
o pobres -cultural y economicamcn-
te habldndo- se vieron postergados
en la carrera, perdidos en luchas in-
testinales 0 romanticas, que agra'!ilt-
ban el problema. Fue precisamente
la Universidad, a traces de sus in8f'~-
tutos de enseiianza, la que permiti6
en aquellos estados de solidp, cuitura
y economic, hacer frente a la situa-
cion creada. Fue la epoca de los «po-
litecnicos" que cobraban import an-
cia, en la balanza universitaria, fren-
te al platillo de las filosofias, teolo-
gias y laiines: Asi la universidad en-
carno "el espiriiu" y se iniereso tam-
bien por el manejo precise y ejicien-
te de la "materia". Claro que algu-
nos conservaron su recio cuiio me-
dioeval, pero comprendieron que 0-
tros eran los tiempos que vivian y 0-
tras las necesidades que debian in-
mediatamente cubrir. El lento apren-
dizaje reflexivo, no cabia ya dentro
de la tecnica de la epoca, que exigia
el rapido desarrollo de la obra. El
pensar se via sustituido por el obrar.
La catedra y la autoridad que gene-
ra ella, se sustituyo por el laborato-
rio y el taller que igualizan a los que
en el trabajan.
Estas consideraciones se aplican
casi a la letra, a la Universidad Co-
lombiana. Sin embargo, caben algu-
nos reparos interesantes.
Es incuestionable que un plantea-
mien to seria del problema universita-
rio deba tener en cuenta la produc-
cion profesional de la Universidad
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Colombuma as'~como las necesulades
actuales del pais; la primera parte 0
sea aquella que se refiere a la oferta
profesional es la que hemos podido
estudior, mediante los datos obteni-
dos tanto en el JIIlinisterio de Educa-
cion N acional y en el departamento
nacional de Estadistica, como hacien-
do las encuestas en la Universidad
Colombiana.
Los resultados globales estan con-
sign ados en las grdficas que hace-
mos adjuntas. En la grafica N9 1ve-
mos que segun el dato del Ministerio
de Educacion, el nsimero de projesio-
nales de 1934 a 1958 fue de 16.597 Y
.entre los aiios de 1948 y 1958 la cifra
es de 10.969; en estos aiios se en-
cuentran precisamente la mayor pro-
duccion pues en el aiio de 1934 alcan-
za un valor de 0.4% y en 1948 al-
canza un valor de 3.4 %; asi mismo
se observa que hay un fuerte creci-
mien to a partir del ano 48 con rela-
cion al periodo anterior. Sin embar-
go, estas cifras deben relacionarse
con el incremento vegetativo de la
poblaci6n colombiana que en el. ano
de 1934 se calcula en un guaT'/,smo
dd orden 8'368.540 y en el ano de
1958 es de 13'522.260. Es evidente
que el rendimiento de produccion se
aumento 8 veces, pero la poblacion
vegetativa aumento en dos quintos;
de todos modos existe un saldo en
favor de la poblacion actual univer-
sitaria.
En la grafica N9 2 se han agrupa-
do los profesionales graduados en
cuatro bloques con el animo de estu-
diar el equilibrio dentro de la produc-
cion universitaria. En el bloque de
las ciencias naturales estan agrupa-
das: Agronomia, Biologia, Quimica,
Enfermeria Superior, Medicina, 0-
dontologia, Quimica y Farmacia, es-
te bloque obtiene la primacia dentro
de la produccion total pues alcanzo
entre 1934 y 1958 el 47.86% y entre
1948 y 1958 sube al 54.46%.
El bloque de las ciencias de la cul-
tura en el que se agr'upan las Cien-
cias de la Educacum, Oiencias Eco-
nomicas y Juridicas, Eacuitodes ecle-
suisticas, Filosofia y Letras, y Psico-
logia logra entre los aiio« de 1934 Y
1958 el 36.23% y en los aiios de
1948 el 29.38%.
Dentro del bloque denominado Be-
llas Artes, en los que solo consiqna-
mos la carrera de Arquitectura, pero
que no se modifica sensiblemenie te-
niendo en cuenta las escuelas de artes
pldsticas y sus afines, alcanza el
3.04% entre 1934 y 1958 Y en el pe-
riodo de 1948 a 1958 el de 4.02%.
De conformidad con los anteriores
resultados, teniendo en cuenta el ere-
cimiento absolute. de los diferentes
bloques, podemos afirmar que la Uni-
versidad Colombiana se oriente a la
produccion de profesionales n,atu:a-
listas, dejando en segundo term'mo
las disciplinas encaminadas a la cul-
tura y la t6cnica y completamentc
relegadas las bellas artes.
11- El analisis discriminado de
cada uno de los bloques que expone-
mos especialmente en la grdfica N9
3 demuestra un franco desequilibrio
entre las disciplinas que lo compo-
nen; en efecto, el numero total de
medicos comprendido entre 1934 y
1958 alcanzo el numero de 5.118 que
representa el 30. 71% y en los anos
de 1948 y 1958, 3.842 que representa
34.96% de la produccion de 1948 a
1958 alcanzando el10%'de la produc-
cion total; es decir que en la linea
medica odontologica la produccion de
1948 a 1958 es de 45% que enfrenta-
tada a la produccion de enfermeria
superior en el mismo lapso, cuyo por-
centaje es de 5.29%, indica una fuer-
te subversion del personal medico ~-
dontologico sobre el personal aUXl-
liar; este es uno de los puntos que
deben reclamar la atencion inmedia-
ta de las facultades de medicina, en-
fermeria y disciplinas afines; tam-
poco parece existir equilibrio entr,e
la produccion de medicos y odonto-
logos con los de quimicos farma-
:ceutas ya que estos ultimos alcan-
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zan en el mismo lapso solamente el
2.86% lo que equivale a un predomi-
nio de los primeros sobre los segun-
dos de 16 veces.
Existe un tremendo dejicit en la
produooum de veterinarios; en ejec-
to) la investigacion de esta rama in-
dica que la produccion. de projesio-
nales alcanza al1. 97% que represen-
ta 205 projesionales que preston sus
servicios a una poblacion ganadera
de 25 millones de cabezas.
III- En el segundo bloque 0 sea
en el de las ciencias de la cultura en
el cual hemos comprendido las cien-
cias de la Educacion, F'ilosojia y Le-
tras, Ciencias Economicas y Juridi-
cas, Psicologia, etc., que alcanza una
produccion total de 36.23%) en el pe-
rioda.de 1934-1958, 29.38% muesira
a su vez un descquilibrio interno,
pues de esta produccion, el 22% le
corresponde a los abogados mientras
que apenas el 4% a los jilosofos y el
1.2% al de las ciencias de la educa-
cion; es decir la Universidad Colom-
biana se ha preocupado) mas porel
aspecto tecnico de la organizacion so- .
cial que par los aspectos formales de
ella. La educacion ha quedado rele-
gada. francamente a un plano infimo
de su preocupacion) como si hubiese
de atender mas al numero de pleitos
que al numero de educandos. Sin em-
bargo) hasta hacc poco tiempo se
creia que Colombia era un pais de
poetas y letrados. Las cifras que he-
mos consign ado nos sacan facilmen-
te de tal engano.
IV -El bloque de las ciencias exac-
tas y tecnicas es el tercero en pro-
duccion pues representa el .12.95%
en el periodo 1934-1958 de ellas y en
los ultimos 10 aiios el 11.95%, que
representa menos del tercio con rela-
cion a las ciencias de la cultura.
De esta produccum calculada en
2.158 ingenieros en el periodo. 1934-
1958 2.001 fueron los ingenieros ci-
viles egresados de la Universidad Co-
lombiana distribuyendose el resto en-
tre las denuis ram as de la Ingenieria.
Es evidente que en el periodo del des-
arrollo economico e industrial que vi-
ve el pais no solo existe un deficit en
la produccuin. actual de este bloque
de profesionales sino que debe estu-
diarse la posibilidad de favorecer al-
guna de sus especializaciones, y a-
brir otras nuevas segtln lo requieren
las necesidades nacionales.
V-El bloque Bellas Artes es ob-
v'iamente el menos favorecido. Co-
lombia ciertamente no es pais de poe-
tas ni de artistas segun estas cifras.
Los intereses esteticos no son los do-
minantes dentro de la poblacion pro-
fesional colombiana. Los anteriores
agrupamientos sirven tambien como
de ind-ice de intereses espontaneos
projesionales colombianos, pues en
la escogencia de carrera profesional
la inmensa mayoria ha opt ado por a~
queUas que satisfacian sus intimas
aspiraciones 0 intereses. El universi-
tario colombiano se interesa ftmda-
mentalmente par la medicina y el ,de-
recho y solo secundariamente par la
tecnica, la cultura y lo bello. Corres-
ponde a la universidad y a los edu-
cadores en general el estudio y la co-
rreccion -si es el caso- de la situa-
cion que claramente hemos plantea-
do.
Dr. JORGE GIRALDO ANGEL,
Decano d'e la Facultad
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